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RESUMEN 
 
El Ejercicio Técnico Supervisado ETS de Profesorado de Educación Especial, se 
realizó en el área 3 de Children International,  con sede en el departamento de 
Chimaltenango, este brinda el servicio de apadrinamiento a niños comprendidos 
entre las edades de 4 a 18 años, provenientes de familias numerosas y de escasos 
recursos económicos, por lo que su principal objetivo es brindar apoyo para satisfacer 
en parte las necesidades básicas de los niños,  como lo son:  salud,    vestuario  y  
educación. 
Es evidente que el contexto sociocultural en el que se desenvuelven estos niños, 
afecta su rendimiento escolar, por lo que  fue necesario brindar apoyo 
psicopedagógico a la población infantil, que presenta necesidades educativas 
especiales.      El proyecto estuvo dividido en tres subprogramas.  
En el subprograma de servicio,  se implementó  un plan de tratamiento individual en 
el que se estimularon las principales funciones psicológicas necesarias para el 
aprendizaje, con el fin de mejorar el rendimiento escolar de los niños referidos.                  
El subprograma de docencia, estuvo dirigido a los padres de familia con el fin de   
brindarles una orientación a través de charlas y talleres  sobre las actividades de 
estimulación que se realizaban con los niños para poder ponerlos en práctica en la 
casa y así ayudar a sus hijos de manera activa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Subprograma de Investigación: dado el contexto en el que se desenvuelven los niños 
se consideró  importante investigar cuáles son los  principales factores que influyen 
en la repitencia escolar  y así   poder intervenir de la mejor manera posible. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
En las áreas rurales  de nuestro país, muchas familias no logran satisfacer sus 
necesidades básicas como los son: alimentación, vestuario, vivienda, salud y 
educación, a causa de diversos factores, como la extrema pobreza, familias 
numerosas  y analfabetismo. 
En Guatemala las oportunidades de acceso al sistema educativo no se hayan al 
alcance de la mayoría de la población;  presentándose mayor dificultad para los niños 
con necesidades educativas especiales,  y es que los padres por falta de recursos 
económicos, no pueden inscribir a sus niños en una institución especial para ellos, 
por lo que los inscriben en las escuelas regulares, y en éstas por falta de 
conocimientos no atienden a sus necesidades, más bien los señalan de “niños 
rebeldes, que no aprenden”. 
Por lo expuesto anteriormente  se consideró de mucha importancia llevar a cabo el 
Ejercicio Técnico Supervisado ETS, de Educación Especial en  Children International 
Chimaltenango,  ya que éste apadrina a niños  provenientes de familias numerosas y 
de escasos recursos económicos.  Se pudo evidenciar  que en la población se 
presentan casos que presentan dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 
que ha llevado a la repitencia escolar y en el mayor de los casos a la deserción 
escolar.    
El proyecto implementado brindó  ayuda a todos estos niños que presentaban 
necesidades educativas especiales, estimulando sus funciones psicológicas 
necesarias para el aprendizaje, con el fin de mejorar el rendimiento escolar, y así 
poder   disminuir los índices de repitencia y  deserción escolar. Y al mismo tiempo 
orientar a los padres de familia con técnicas que estimulen el aprendizaje en los 
niños,  para que ellos participen de manera activa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos.   
Con la ejecución de este proyecto se contribuyó  a alcanzar la meta propuesta por la 
Institución, que es impactar las vidas de los niños pobres, sus familias y sus 
comunidades a través de programas,  para aliviar los problemas que estas personas 
enfrentan y mejorar su calidad de vida. 
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CAPÍTULO   I 
ANTECEDENTES 
 
1.1 MONOGRAFÍA DEL LUGAR 
Historia 
Chimaltenango, proviene etimológicamente del mexicano Chimal – escudo, traducción 
de muralla, de escudos o rodéles;  y tenango - cerro.  Chimaltenango quiere decir 
“Lugar amurallado con escudos”, fue importante ciudad de la poderosa nación de los  
cakchiqueles que durante la época pre-colonial se regía por un príncipe indígena. 
Chimaltenango era una importante ciudad rodeada de murallas, de donde vino el 
nombre indígena de Bocop o Bokop, mencionándose así en los documentos 
indígenas que relatan su conquista en el año 1,300. 
De los dieciséis municipios que forman el departamento, Chimaltenango es la 
cabecera departamental y ciudad principal. Se atribuye a Don Pedro de Portocarrero, 
la fundación de la cabecera del departamento de Chimaltenango en el año 1526. 
Este capitán fue compañero inseparable de Don Pedro de Alvarado y hombre de toda 
su confianza. 
Por medio del Decreto No. 63 del 29 de octubre de 1825, la Asamblea Constituyente 
del Estado de Guatemala, concedió a la cabecera, que en este tiempo se llamaba 
Santa Ana Chimaltenango, el título y denominación de Villa y el 15 de mayo de 1926, 
se le concedió el título de ciudad que orgullosamente ostenta en la actualidad. 
La ciudad de Chimaltenango ha sido afectada varias veces por diferentes terremotos, 
entre los que registra la historia:  el producido por el Volcán de Fuego el 29 de julio de 
1773 que convirtió la población en ruinas; otros sismos que también destruyeron la 
ciudad, se produjeron en los años 1874, 1917, 1918,  1942.  El último sismo,  fue el 
de fecha 4 de febrero de 1976, que para la región centro-occidente de la república 
significó trágicas consecuencias, el departamento de Chimaltenango fue uno de los 
más afectados, en la ciudad propiamente las pérdidas materiales ascendieron a miles 
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de quetzales, en vista que el 70% de las viviendas quedaron destruidas totalmente,    
el 20% sufrieron daños en su estructura y solo el 10% quedó en pié,                                 
la destrucción de viviendas se debió a que en su mayoría las casas eran de paredes 
de adobe, con techos de teja de barro, sin estructuras de hierro y cimientos, solo de 
piedra, cal y arena. Otra situación importante del por qué este fenómeno afectó 
enormemente a la región es que el departamento de Chimaltenango geográficamente 
está situado en el sistema de FALLAS del país;  la falla del Motagua atraviesa la parte 
Norte del departamento y la falla de Mixco atraviesa la parte Oriente. 
Con este terremoto, mejoró considerablemente la arquitectura de la ciudad y su trazo 
cambió su fisonomía. Han surgido construcciones de tipo moderno, los edificios 
públicos como la Municipalidad, la Gobernación Departamental, la oficina de correos, 
las iglesias, la Administración de Rentas Internas, los bancos,  llenan los requisitos 
de seguridad. En lo que a  vivienda se refiere,  surgieron varios tipos; pues una 
ciudad que data del período pre-hispánico no podría nunca dejar sus tradiciones y así 
se encuentran construcciones  sencillas, como ranchos de paja con paredes de caña 
de carrizo, de bambú, de bajareque (caña cubierta de lodo), o de lepa (madera 
rústica) sin piso y con un solo cuarto donde duermen y cocinan. Otro tipo de 
construcción tradicional consiste en paredes de adobe, techos de tejas de barro o de 
lámina de zinc,  piso de ladrillo de barro o de torta de cemento, tapanco de tabla y su 
cocina con "poyo", corredor y patio amplio. Por último, se ven las construcciones 
modernas que consisten en casas de paredes de ladrillo de barro o de block de 
cemento,  techos de lámina de asbesto o loza de concreto (terraza), pisos de ladrillo 
de cemento, con todos sus servicios y comodidades.   
El municipio de Chimaltenango  se encuentra situado en la parte sudeste  del 
departamento de Chimaltenango,  en la Región V o Región Central,  posee una 
latitud de 14° 39′ 38″ y una longitud de 90° 49′ 10″.  Limita al norte con el municipio 
de San Martín Jilotepeque y los departamentos de El Quiché y Alta Verapaz; al sur 
con los municipios de San Andrés Itzapa, Parramos y Pastores (Sacatepéquez); al 
este con los municipios de El Tejar, Parramos y San Juan Sacatepéquez 
(Guatemala);  y al oeste con los municipios de Zaragoza, San Juan Comalapa y San 
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Martín Jilotepeque (Chimaltenango).  Cuenta con una extensión territorial de 212  
kilómetros cuadrados y se encuentra a una altura de 1800.17 metros sobre el nivel 
del mar,  por lo que generalmente su clima es templado.  Se encuentra a una 
distancia de 54 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. 
Costumbres y Tradiciones 
Chimaltenango es rico en tradiciones y costumbres, entre las que sobresalen la 
celebración del día de los Santos Reyes, la fiesta patronal en honor a Santa Ana, 
durante las cuales pueden observarse  bailes folklóricos  como lo son el de los 
gigantes y el de los moros y cristianos.………………………………………………………………………………………………                                                                  
La mayoría de la población es indígena de origen Cakchiquel y es éste grupo étnico 
el que predomina en el municipio.     …………………………………………………………………………….                                                                         
Producción Agrícola                                               
La cabecera departamental posee terrenos planos, quebrados, lomas, abundantes 
barrancos, colinas y cerros, por su variedad de clima es un lugar agrícola, las 
cosechas varían en el año, los principales productos agrícolas de la región son: maíz, 
frijol, verduras, hortalizas,  legumbres y  frutas. 
Distribución de productos: 
Su comercio es una actividad que en el municipio se da en varios niveles, la mayor 
parte del comercio se da a nivel de mercado local, y  en otros departamentos, como 
lo son Sololá y Puerto Barrios, debido a la afluencia de visitantes,  tanto nacionales 
como turistas internacionales.  Los productos artesanales más importantes que 
fabrican son: hilos, confección de ropa típica, fabricación de muebles, manufactura de 
collares y adornos.   En el ámbito de comercio internacional, en este y la mayoría de 
los municipios se da con los productos no tradicionales como: elote especial, flores, 
plantas ornamentales, los cuales son de exportación, cuyas transacciones se hacen a 
través de Cooperativas Agrícolas que venden sus productos a empacadoras. 
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Transporte: 
Las personas generalmente utilizan para transportarse el servicio de camionetas, 
camiones, y pick-up en casos necesarios por carecer de camionetas,  en algunas de 
las comunidades más lejanas de las aldeas y caseríos hacia el centro del municipio y 
viceversa,  principalmente los días de mercado lunes y viernes.  Del municipio hacia 
la ciudad capital existen servicios de transportes de camionetas que vienen desde 
distintos puntos del occidente. 
Lugar Turístico. 
Chimaltenango ha sido un lugar de atractivo turístico, donde propios y extraños 
visitan constantemente  el famoso Parque Nacional Los Aposentos, el cual hoy día es 
conocido como Lago de los Cisnes, cuenta con una belleza natural rodeado de 
murallones de tierra arcillosa, de donde surgen manantiales o nacimientos de agua 
pura y cristalina que forman caudales considerables que surten varias piscinas para 
la natación de sus visitantes y lo más importante, que abastece de vital líquido a los 
habitantes del pueblo. 
El 26 de marzo de 1955, durante el gobierno del Coronel Carlos Castillo Armas,  “Los 
Aposentos”,  fue declarado como Parque Nacional, su fuente da origen al río 
Guacalate y su extención es de 28 manzanas. 
Dependencias Gubernamentales 
Chimaltenango por ser cabecera departamental cuenta con varias dependencias 
gubernamentales, entre ellas: 
Gobernación Departamental,                                                                                           
Municipalidad,                                                                                                               
Ministerio Público,                                                                                                            
Juzgado de Paz,                                                                                                                  
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),                                               
Zona Vial de Caminos, distrito No. 12, caminos rurales                                          
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Ministerio de Trabajo                                                                                                       
Policía Nacional Civil                                                                                              
Procuraduría de los Derechos Humanos                                                                   
Contraloría General de Cuentas de la Nación                                                                             
Tribunal Supremo Electoral                                                                                           
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social                                                        
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  IGSS                                                     
Banco de Desarrollo Rural                                                                                            
Dirección Departamental de Educación                                                                       
Coordinación Departamental de Conalfa.                                                                 
Registro Nacional de Personas  RENAP                                                                      
Hospital Nacional             
Así también cuenta con Organizaciones No Gubernamentales ONG como:           
Children International                                                                                                 
Fundación Carol  Berhorst                                                                                   
Programa de Ayuda al Vecino del  Altiplano                                                                      
Centro de Formación para la Mujer                                                                               
Proyecto Aj Quen                                                                                                                                                         
Mujeres en Acción                                                                                                    
FUNDABIEM                                                                                                                     
Proyecto de Desarrollo Integral para la Población Maya                                                
Consejo de Pueblos Mayas                                                                                                                                                     
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
Educación  
El municipio de Chimaltenango, cuenta con suficientes centros educativos desde el 
nivel preprimario hasta el nivel superior en todas las áreas, tanto nacionales, 
privados,  por cooperativa, y extensiones universitarias con el único fin de promover 
la transformación del sistema educativo nacional mediante el consenso y el 
compromiso de la sociedad local. 
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1.2  DESCRIPCIÓN DE LA  INSTITUCIÓN  
Children International se estableció en Estados Unidos en el año de 1936 con el 
nombre de Misión Cristiana para Tierra Santa, con el fin de ayudar a niños huérfanos 
y con problemas físicos, refugiados, viudas y personas ancianas de escasos recursos 
en la Ciudad de Belén Jerusalén. 
En el año de 1988 obtiene el nombre de Children International, instaló el primer 
Proyecto en Guatemala a través del Ejército de Salvación y la Iglesia Católica en San 
Lucas Tolimán, Sololá.   Es una organización humanitaria sin fines de lucro,  
dedicada  a mejorar la vida de niños que luchan contra la pobreza extrema, sus 
familias y sus comunidades.  Logran sus metas principalmente a través del 
apadrinamiento, el cual une a los niños necesitados con padrinos individuales que 
deseen atender las necesidades inmediatas y básicas de los niños, fomentando su 
autoestima y mejorando su nivel de educación y bienestar físico de una manera 
significativa y duradera. 
MISION: 
Producir un cambio real y duradero en las vidas de los niños que viven en la pobreza. 
En colaboración con los contribuyentes, reducir la lucha diaria, invertir en el  potencial 
y proveer la oportunidad de crecer sanos, educados y preparados para salir adelante 
y contribuir a sus sociedades 
VISIÓN:  
Que cada niño se gradúe del programa como un adulto sano, educado y 
autosuficiente, con la habilidad y la motivación de liberarse de la pobreza y al mismo 
tiempo mejorar su propia comunidad 
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META: 
Impactar la vida de los niños de escasos recursos, sus familias y a sus  comunidades 
a través de los programas para aliviar los problemas que ellos enfrentan y mejorar su 
calidad de vida. 
Para poder beneficiar a los niños y jóvenes guatemaltecos, Children International se 
encuentra en 8 diferentes áreas de servicio:  4 urbano marginales (Las charcas, 
Tierra Nueva, Villa Canales y Paraninfo) y 4 Rurales (Tecpán, Chimaltenango, Patulul 
y San Lorenzo El Cubo Antigua Guatemala). 
El área 3 de Children International, Chimaltenango,  está ubicada en la 8va. Avenida 
2-98 de la zona 4 del municipio de Chimaltenango, en donde se  atiende a cuatro mil 
seiscientos veintiún (4621) niños y jóvenes comprendidos entre las edades de cuatro 
a dieciocho años, provenientes de los municipios de El Tejar, San Andrés Itzapa, 
Zaragoza, y las zonas 1, 2, 3 y 4 del municipio de Chimaltenango. 
Todos los niños y jóvenes participan de los siguientes programas: 
• Salud: acceso al cuidado médico y dental, vacunas y medicamentos 
•  Educación: apoyo con matrículas, uniformes, útiles escolares, bibliotecas, 
tutorías. 
•  Nutrición: evaluaciones, intervenciones nutricionales, programas educativos. 
•  Jóvenes: educación inter pares, capacitación en habilidades y liderazgo, 
apoyo vocacional y motivación. 
Cada uno de los programas brinda diferentes beneficios a los apadrinados y sus 
familias, también se distribuyen 4 regalos anuales (Navidad, Cumpleaños, Cuaresma 
y Abrazo Especial), para poder tener un buen control en las actividades de los 
programas se cuenta con la colaboración de las madres voluntarias. 
La estructura administrativa del área 3 de Children International está constituida por: 
1 Supervisor de Trabajo Social,  3 Oficiales de Relaciones de Apadrinamiento 
(O.D.R.), 1 Oficial de Programas (ODP), 1 Doctora, 1 Odontóloga, 113 Madres 
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Voluntarias, Familias Beneficiadas y Niños Apadrinados.                  mm                                                                                               
El Edificio cuenta con los siguientes  espacios físicos, 1 área  para la supervisora de 
Trabajo Social,  1 para los Oficiales de Relaciones de Apadrinamiento, 1 Clínica 
médica, 1 clínica odontológica,   1 área  destinada a clínica de psicología, que no se 
utiliza por falta de personal, sin embargo durante los 6 meses que se trabajó el  ETS, 
fue el área destinada para poder atender a los niños y padres de familia,                           
1 laboratorio de computación,  1 bodega, 1 cocina y comedor y   2  sanitarios. 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
Children International apadrina a niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 
4 a 18 años, provenientes de familias numerosas y de escasos recursos económicos, 
que residen en los municipios de El Tejar, San Andrés Itzapa, Zaragoza y las zonas 
1, 2, 3 y 4 del municipio de Chimaltenango, pertenecientes en su mayoría al grupo 
étnico cakchiquel. 
Para realizar el Ejercicio Técnico Supervisado ETS,  la población priorizada fue: 
 Niños apadrinados por Children International Chimaltenango: 
1. estudiantes del nivel primario que presentan problemas de aprendizaje, 
comprendidos en las edades de 7 a 14 años. 
2. estudiantes del nivel preprimario comprendidos en las edades de 4 a 6 
años, que presentaban dificultad en el aprendizaje. 
3. Niños con discapacidad física e intelectual. 
 
 Madres de familia o encargadas de los niños apadrinados por Children 
International Chimaltenango, las cuales en su mayoría se dedican a los 
quehaceres domésticos, otras trabajan en maquilas o en negocios propios 
como ventas. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Durante la visita de reconocimiento al área 3 de Children International ubicado en el 
departamento de Chimaltenango, se pudo observar que la población atendida (niños 
de 4 a 18 años) proviene de familias de escasos recursos económicos y muy 
numerosas, por lo que el contexto en el que se desenvuelven estos niños es una de 
las  principales causas que afecta  el aprendizaje; y es que, si un niño no tiene 
satisfechas sus necesidades básicas tales como: alimento, salud, vivienda, 
protección y educación, resulta menos probable que enfrente con éxito sus tareas 
escolares. 
En la institución se presenta un grupo de niños clasificados por la clínica médica 
como casos crónicos,  en los que se encuentran  diferentes problemáticas  que 
requieren de apoyo psicopedagógico, para atender sus necesidades educativas 
especiales, entre las que sobresalen retraso mental, parálisis cerebral, discapacidad 
física, discapacidad auditiva,  epilepsia y enfermedades crónicas,  este grupo de 
niños asiste a las escuelas regulares, sin embargo no se les brinda la atención 
necesaria, según comentarios de algunas madres, los niños asisten a la escuela 
solamente a ocupar un espacio,  ya que los maestros no los integran al trabajo del 
grupo de niños, no les prestan atención, excusándose de no tener los conocimientos 
necesarios para poder atender a estos niños, por lo que solo le hacen el favor a los 
padres para que sus hijos se adapten a otro ambiente fuera de casa, inclusive se han 
presentado casos en los que han promovido de grado a los niños sin haber 
aprendido, esto ha provocado frustración tanto en los alumnos como en los padres de 
familia. 
Así también se observó  otro grupo de niños que presenta problemas de aprendizaje,  
problemas de conducta en la escuela,  lo que ha provocado la deserción escolar y  
repitencia de grados escolares.   Una de las causas de esta problemática es la 
desnutrición, factor muy importante que contribuye en la dificultad para aprender,  al 
provenir de familias numerosas y de escasos  recursos económicos  los niños no 
reciben  una alimentación adecuada y completa  que contenga los nutrientes 
necesarios para desarrollarse;  la mayoría de niños asiste a la escuela sin desayuno 
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o bien solo han comido un pan y una taza de café, por lo que no logran prestar la 
atención necesaria dentro de salón de clases, se distraen constantemente, se sienten 
cansados y reciben constantes llamadas de atención por parte de los maestros. 
 El poco o inadecuado apoyo que los padres brindan a sus hijos, también influye en el 
aprendizaje de los niños, en algunos casos por analfabetismo, los padres no han 
estudiando y aunque tengan el deseo de ayudar a sus hijos no pueden hacerlo por 
falta de conocimientos,  en otros casos los padres trabajan todo el día y cuando 
regresan a su casa ya no prestan atención a las tareas de sus hijos, no se preocupan 
por revisar si los niños realizaron la tarea, o si la tarea que presentan la realizan 
correctamente.  Muchos padres al ver que sus hijos no rinden en la escuela, no 
aprenden, repiten varios años el mismo grado, optan por la deserción escolar;  ya que 
consideran que para qué seguir enviando al niño a la escuela si de cualquier forma 
no aprende nada, mejor que se quede en la casa ayudando a la mamá con los 
quehaceres principalmente si es niña. 
En la institución no cuentan con personal especializado que pueda ayudar  a los 
niños, y por lo ya mencionado, es muy importante y necesario llevar a cabo un 
programa para la atención educativa de los niños con necesidades educativas 
especiales.  
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CAPÍTULO II 
REFERENTE TEÓRICO METODOLÓGICO 
 
2.1 ABORDAMIENTO  TEÓRICO- METODOLÓGICO  
En los primeros años de vida, en la etapa de maduración y crecimiento, los niños 
experimentan muchos cambios en su desarrollo, a medida que va pasando el tiempo, 
y los niños van cumpliendo años, se van modificando y asentando los logros iniciales.  
A pesar de que el desarrollo se da durante años,  los niños tienen un crecimiento más 
rápido durante los primeros tres años de vida, especialmente durante los primeros 
meses, ya que en este tiempo un niño incrementa sus conexiones neuronales, su 
peso y su altura, aumenta y desarrolla su discriminación sensorial,  aparece la 
dentición, comienza a hablar y a caminar,  se establecen las bases para el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del ser humano, ya que el cerebro, además de crecer, 
recibe del entorno la información esencial que utilizará durante el resto de la vida. 
 Durante el desarrollo se presentan distintos factores que pueden alterarlo.                   
“A los factores de todo tipo que afectan o pueden afectar al desarrollo de un niño, 
introduciendo distorsiones en el curso normal del mismo, se les denominan factores 
de riesgo.” (Castejón 2009). 
Los factores biológicos que afectan el desarrollo, pueden presentarse en tres etapas 
diferentes:   
 Prenatales: se producen entre la concepción y el nacimiento del bebé, entre 
estas se puede mencionar, la edad de la madre, factor de riesgo 
principalmente entre las adolescentes y las mujeres mayores de treinta y 
cinco años; las sustancias nocivas que puede ingerir la madre durante el 
embarazo y que al atravesar la placenta afectan al feto; y la inadecuada 
nutrición de la madre, es decir que no ingieren los nutrientes necesarios 
como, proteínas y calorías; para ella y el bebé, por lo que al momento del 
nacimiento, muchos niños presentan bajo peso, factor que afecta al cerebro 
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en desarrollo, por lo  que se ha vinculado con deficiencias del desarrollo 
integral.   
 Perinatales: son alteraciones que se dan  en el momento del parto, entre 
estas se encuentran la hipoxia perinatal,  aspiración de meconio, mal uso y 
aplicación de instrumentos (fórceps).      
 Postnatales: son las que suceden desde el momento del nacimiento del bebé; entre 
las que se encuentran los accidentes,  las enfermedades infecciosas, fiebres altas 
con convulsiones. 
Estos factores se han vinculado con deficiencias en el desarrollo integral del niño y  pueden 
determinar que en situaciones educativas el niño presente necesidades educativas 
especiales.  
“Necesidades educativas especiales: Son las experimentadas por aquellas personas 
que, por circunstancias particulares, están en desventaja y tienen mayores 
dificultades para beneficiarse del curriculum educativo correspondiente a su edad, 
por lo que requieren de técnicas o recursos especiales que faciliten su aprendizaje.” 
(Ley de Educación Especial para las Personas con Capacidades Especiales 2007). 
Tipos de necesidades educativas especiales: (Castañedo 1997) 
 Sin trastorno interno identificado, la deficiencia está en el contexto en que se 
produce el aprendizaje, es decir la familia o en la escuela. 
 Trastorno leve de dificultad de aprendizaje, es el resultado de las deficiencias 
del sujeto y del ambiente, denominadas transitorias, que son:  
  1. Trastornos de aprendizaje:  
 Problemas de lenguaje 
 Dislexia  
 Discalculia 
 Disgrafía 
2. Problemas de conducta e inadaptación 
 Trastorno grave ocasionado por la severidad del trastorno intrínseco del sujeto 
y por la incapacidad del ambiente para responder de forma adecuada, son 
denominadas permanentes, dentro de las que se clasifican: 
 Discapacidad visual 
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 Discapacidad auditiva 
 Discapacidad motora 
 Retraso mental 
 Autismo 
Algunos factores que se consideran como causa de problemas de aprendizaje en los 
niños son:  
El nivel socioeconómico bajo influye negativamente en el desarrollo cognitivo y 
psicosocial de los niños limitando su aprendizaje escolar,  más que el factor 
económico, se trata de la estimulación afectiva y verbal que brindan las familias a sus 
hijos. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO 1996) “Un buen predictor ambiental de problemas de aprendizaje 
escolar es el bajo nivel socioeconómico y educacional en la familia en la que el niño 
se desarrolla”. 
En las familias pobres, generalmente los padres no han tenido acceso a la educación 
escolar, y es que en Guatemala las oportunidades de acceso al sistema educativo no 
se hayan al alcance de la mayoría de la población, por lo que el nivel de escolaridad 
ha sido demasiado bajo especialmente en las áreas rurales de nuestro país.  Así 
mismo no han recibido una orientación en el tema de educación sexual, 
especialmente en lo que ha planificación familiar se refiere,  es por ello que se puede 
observar que las familias pobres generalmente son muy numerosas,  por lo que se 
les dificulta cubrir las necesidades básicas de los niños como los son, alimentación, 
vestuario, vivienda, educación. 
En cuanto a alimentación al ser una familia numerosa, el recurso económico no es 
suficiente para poder brindar a cada niño los alimentos necesarios que le aporten las 
proteínas y calorías  que necesita para satisfacer las necesidades de su organismo, 
lo que causa desnutrición.    
“La desnutrición durante el período escolar es una condición que unida a limitantes 
de índole  psicosocial constituye un factor muy importante de riesgo en el desarrollo 
cognitivo y en la escolaridad del niño” (Marín, 2008).    La desnutrición interfiere de 
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gran manera en el aprendizaje de los niños, si la alimentación del niño no es la 
adecuada en el período crítico del crecimiento y desarrollo normal del cerebro, hasta 
los  dos años de edad se producen daños que se manifiestan en la ejecución de 
conductas complejas. 
Otro factor desfavorable, las casas de estas familias son muy pequeñas, no cuentan 
con espacios separados como cocina, comedor, dormitorio, en la mayoría de hogares 
toda la familia duerme en una misma habitación, este hacinamiento provoca 
tensiones intrafamiliares por lo que es muy común las discusiones y los gritos entre 
los miembros de la familia, este exceso de ruido, unido al que produce la televisión, el 
radio, los vecinos, afecta la discriminación auditiva, y al mismo tiempo esta situación  
dificulta las habilidades de concentración, discriminación y retención, que son 
habilidades para el éxito escolar. 
Una influencia directa de los procesos culturales familiares en el rendimiento escolar 
del niño se produce a través del lenguaje. 
“El Lenguaje no es solamente un instrumento de comunicación.  También expresa la 
mayor o menor elaboración de los procesos del pensamiento y el nivel intelectual de 
la persona y está influido por procesos culturales de un medio social determinado.” 
(Bravo 2002) 
En un país como Guatemala que se caracteriza por ser multilingüe, en las áreas 
rurales principalmente,  los niños desde muy pequeños en sus hogares aprenden y 
desarrollan un idioma materno de acuerdo a la región que habitan, sin embargo al 
asistir a la escuela el aprendizaje escolar de los niños se ve afectado, y es que ellos 
dominan su idioma materno y en la escuela la enseñanza se imparte en español, lo 
que dificulta el aprendizaje en el niño ya que él no comprende las explicaciones que 
da el maestro,  ni los contenidos de los libros, esta situación entorpece el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los niños lo que causa una desmotivación por el 
aprendizaje escolar, que se ve reflejada en la repitencia de grados o en el mayor de 
los casos a la deserción escolar, los niños ya no desean regresar a la escuela, 
prefieren quedarse en casa ayudando con un trabajo a la familia.  Es importante 
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tomar en cuenta que un niño desarrolla mejor su inteligencia y sus habilidades de 
todo tipo si aprende en su idioma materno. 
Es importante mencionar que la relación que los padres tengan con sus hijos es muy 
importante para lograr un buen desarrollo y por ende un buen aprendizaje, y es que el 
cariño y el afecto  que estos brinden a sus hijos les ayudará en su desarrollo 
emocional,   dar afecto es el acto educativo más profundo de todos, por lo general 
todos los niños son más sensibles al afecto.   El trato frío y mecánico por parte de los 
padres o encargados  ocasiona un desarrollo educativo lento.   Al educar al niño es 
importante brindarle mucho cariño  y ser perseverantes y pacientes con ellos, ya que 
no es conveniente para su desarrollo  gritarle, reprimirle, golpearlo, avergonzarlo o lo 
más común en las familias compararlo con otras personas bien sean sus hermanos o 
sus vecinos.   Y es que cada persona es única y por ello aprendemos de diferente 
manera, en las aulas es muy común encontrar alumnos con la misma edad, el mismo 
contexto cultural, la misma motivación y sin embargo unos aprenden más rápido que 
otros, esta diferencia puede deberse a la distinta manera de aprender.   
“En términos generales, se puede decir que los sujetos que necesitan atenciones 
educativas especiales, son todas aquellas personas, niños, adolescentes y adultos, 
que han vivido unas condiciones extraordinarias, biológicas, físicas, psíquicas, 
sociales, culturales, económicas, por las que no han sido capaces de aprender 
aquello que la comunidad exige.  No todas las necesidades educativas especiales 
son de la misma naturaleza, tienen un mismo origen o requieren, para ser atendidas, 
actuaciones y medios similares”. (González 1995). 
Los problemas de aprendizaje son mucho más comunes de lo que generalmente se 
piensa, un niño con problemas de aprendizaje presenta una notable dificultad para 
seguir el ritmo de aprendizaje  de sus compañeros de edad,  y es que para lograr un 
adecuado aprendizaje escolar se necesita desarrollar previamente ciertas funciones 
intelectuales necesarias como los son: 
 Percepción: “Respuesta a una estimulación físicamente definida.  Implica un 
proceso constructivo mediante el cual un individuo organiza los datos que le 
entregan sus modalidades sensorias y los interpreta y completa a través de 
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sus recuerdos”. (Condemarín 1978).  El niño conoce el mundo a través de los 
sentidos, lo que le proporciona el conocimiento de sí mismo y de su ambiente.  
Las percepciones que se encuentran ligadas al aprendizaje son:  la vista, el 
oído y el tacto. 
 
 Psicomotricidad: “La Psicomotricidad estudia la relación entre los movimientos 
y las funciones mentales, indaga la importancia del movimiento en la 
formación de la personalidad y en el aprendizaje, y se ocupa de las 
perturbaciones del proceso para establecer medidas educativas y 
reeducativas”. (Durivage 1989).  La psicomotricidad es la habilidad y la 
precisión del movimiento, las principales áreas necesarias para el aprendizaje 
son: esquema corporal, estructuración espacial y temporal, lateralidad, 
motricidad gruesa y fina. 
 
 Lenguaje: se puede definir como un sistema representativo de signos y reglas 
para su combinación que constituye una forma simbólica de comunicación 
específica entre los seres humanos.    Un niño desarrolla mejor su inteligencia 
y sus habilidades si aprende en su idioma materno. 
 
 Pensamiento: se define como el conjunto de procesos cognitivos que permiten 
al organismo elaborar la información percibida o almacenada en la memoria, 
por lo que una alteración en el pensamiento repercute en la organización 
mental de los conocimientos adquiridos. 
 
 Atención: es la capacidad de concentración, logrando excluir todo tipo de 
estimulación exterior.  La falta de atención puede ser indicio de hiperactividad 
o  bien puede deberse a falta de interés en el aprendizaje.  
 
 Memoria: “función intelectual necesaria en todo aprendizaje que permite la 
fijación de los estímulos percibidos mediante la formación de “engramas” o  
estereotipos que establecen modificaciones neuronales que se quedan 
definitivamente en la corteza cerebral”. (Nieto 1987).  
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Debido al déficit que se presenta en cualquiera de las funciones anteriormente 
mencionadas,  el  rendimiento escolar de los niños se ve afectado y no como 
consideran muchos padres que se debe a falta de interés, pereza o bien rebeldía de 
los niños para no estudiar. 
“Los niños con problemas de aprendizaje no responden a los métodos de enseñanza 
tradicional, pero sí aprenden con otros métodos y a otro ritmo.”  (Acevedo 2008). 
 
2.2  OBJETIVOS 
2.2.1 OBJETIVO GENERAL: 
Brindar apoyo psicopedagógico a los niños apadrinados por Children International, 
área 3  Chimaltenango, que presentan necesidades educativas especiales. 
 
2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Subprograma de Servicio 
 Estimular en los niños el desarrollo de las funciones psicológicas básicas 
necesarias para el aprendizaje escolar y así mejorar su rendimiento en la 
escuela. 
Subprograma de Docencia 
 Brindar orientación a los padres de familia sobre técnicas y  actividades que 
ayuden a estimular el desarrollo de habilidades, destrezas  y capacidades en 
los niños que les permitan  alcanzar un buen proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Subprograma de Investigación 
 Determinar los principales factores que afectan la repitencia escolar en los 
niños apadrinados por Children International. 
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2.3  METODOLOGÍA DE ABORDAMIENTO. 
La intervención metodológica  en el proyecto de atención a niños con  necesidades 
educativas especiales, apadrinados por Children International ubicado en el 
departamento de Chimaltenango se llevó a cabo en diferentes fases que a 
continuación se describen: 
FASE DE EXPLORACIÓN: 
Se reconoció la ubicación de las instalaciones del área 3 de Children International, 
ubicada en Chimaltenango, lugar donde se realizó el ETS, así mismo se identificó a 
cada una de las personas que laboran en la institución, también se observó la 
población atendida por dicha institución,  y se identificó a  la población con la que se 
trabajó  (niños y niñas de 5 a 15 años y padres de familia de estos niños), así también 
se identificó la problemática (necesidades educativas especiales).   
Posteriormente se informó a la trabajadora social de la institución, sobre el proyecto 
de ETS, que consiste en brindar ayuda psicopedagógica a los niños apadrinados, 
que presentan necesidades educativas especiales, y se solicitó  ayuda del personal 
de la institución para promocionar el proyecto, así como referir niños que presentan  
dificultad en su aprendizaje. 
También se organizó el área destinada para el ETS y se revisó el listado de niños 
referidos por el personal de Children. 
Subprograma de Servicio:  
 Se implementó en la institución el proyecto de atención  en educación 
especial,  atendiendo los casos referidos por el personal de Children, según 
las necesidades presentadas;  
  Elaboración de horario para las terapias individuales de los niños  
 Citaciones a los niños referidos. 
 Entrevistas a los padres de familia, e indicaciones a seguir durante el proceso. 
 Selección de las pruebas que se utilizaron para evaluar a los niños, en base a 
los resultados obtenidos en la entrevista. 
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 Plan de tratamiento para cada uno de los niños referidos por dificultades en el 
aprendizaje. 
 Evoluciones de los pacientes en cada una de sus terapias, para poder 
evidenciar los logros obtenidos. 
 Cierre de casos individuales. 
Subprograma de Docencia: 
 Investigación de diferentes temas relacionados con aprendizaje. 
 Elaboración de calendario para trabajar con padres de familia. 
 Citación a los padres de familia. 
 Charlas dirigidas a padres de familia 
 Talleres sobre métodos y técnicas de aprendizaje 
 Evaluación de forma general las charlas y talleres que se trabajaron con las 
madres de familia. 
Subprograma de Investigación 
 Búsqueda del tema a investigar. 
 Consulta Bibliográfica. 
 Construcción de instrumento a aplicar. 
 Aplicación del instrumento. 
 Recopilación de los datos obtenidos. 
 Análisis e interpretación de resultados obtenidos 
 Conclusiones. 
 Recomendaciones 
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CAPITULO III 
PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
A continuación se presentan las actividades realizadas durante la ejecución del ETS 
de Profesorado en Educación Especial, realizado en el área 3 de Children 
International (Chimaltenango), dichas actividades se realizaron con el fin de alcanzar 
objetivos planteados en cada uno de los subprogramas de Servicio, Docencia e 
Investigación. 
Para dar inicio al proyecto de ETS, se informó a la Trabajadora  Social de Children 
International, sobre el servicio de Educación Especial que se brindaría a los niños, 
para que se informara al personal y a su vez a la población apadrinada. 
CUADRO 1 
Población Atendida durante el ETS 
Población  Cantidad 
Niños y Niñas 46 
Madres de familia 46 
Total 92 
 
La población a la que estuvo dirigido este proyecto fue a niños y niñas en edad 
escolar y que presentan dificultad en su aprendizaje. 
CUADRO 2 
Población atendida por género y  edad 
Edad Niños Niñas 
4 – 6 años 3               5 
7 – 14 años 18 20 
TOTAL 21 25 
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3.1 SUBPROGRAMA DE SERVICIO 
Se revisó los expedientes de los niños, existentes en la clínica de psicología, para 
identificar  quién de ellos presentaba dificultad en el aprendizaje y poder brindarle la 
ayuda necesaria, así también se revisó el listado de niños referidos por el personal de 
Children International y se prosiguió a enviar notas de citación a dichos niños. 
En la primera sesión, se llevó a cabo la anamnesis (entrevista sobre el desarrollo del 
niño) con las madres de familia;  así también se les brindó información sobre el 
proyecto. 
Luego de realizar las entrevistas, en algunos casos se procedió a realizar una 
evaluación,  utilizando una guía de observación de las áreas de psicomotricidad fina y 
gruesa;  percepción visual, auditiva, háptica;  lenguaje expresivo y compresivo; 
pensamiento,  memoria, atención.  Con los datos obtenidos se inició con el 
subprograma de servicio que tuvo como objetivo:  
 Estimular  en los niños el desarrollo de funciones psicológicas básicas necesarias 
para el aprendizaje escolar y así mejorar su rendimiento en la escuela.  
CUADRO  3 
 Necesidades presentadas en la población referida 
Aprestamiento Escolar 
 
 
Necesidades Educativas Especiales  
Retraso Mental 
Hiperactividad 
Parálisis Cerebral 
Problemas de Aprendizaje 
Problemas de Conducta 
Problemas de Lenguaje 
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La terapia individual se llevó a cabo por etapas, primero se realizaron actividades de 
rapport, con cada uno de los niños,  se les mostró el área de trabajo, se les 
explicaron las normas a seguir dentro de la clínica y se les entregó el carné donde se 
anotaron las citas. 
De acuerdo a las necesidades de cada paciente se llevó a cabo un plan de 
tratamiento para cada uno de los niños referidos por dificultades en el aprendizaje, 
estimulando las siguientes áreas: 
AREA SUBAREA ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
Psicomotricidad  
 
 
 
Esquema 
Corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equilibrio  
 
 De frente a un espejo mirar, señalar y 
nombrar cada una de las partes de su cuerpo. 
 En hojas presentar figuras incompletas y 
pedir a los niños que dibujen las partes que 
hacen falta. 
 Entonar canciones de las partes del cuerpo 
humano. 
 Armar rompecabezas del cuerpo humano 
 
 Pararse sobre la punta de los pies y luego 
caminar en esta posición. 
 Pararse sobre los talones de los pies y luego 
caminar en esta posición. 
 Pararse sobre un pie 
 Caminar sobre una cuerda. 
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Estructuración 
Temporo- 
espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motricidad 
Gruesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motricidad Fina 
 
 Indicar posiciones con canciones,(arriba, 
abajo, adelante-atrás, izquierda-derecha) 
 Juego de instrucciones (coloca la pelota 
sobre la mesa, salta a la derecha, camina 
hacia delante, etc.) 
 Lateralidad a nivel del cuerpo, cierra tu ojo 
derecho, toca tu rodilla izquierda, levanta tu 
mano derecha, etc. 
 En hojas tomando un punto de referencia 
seguir el camino indicado, dos cuadros la 
derecha, uno hacia arriba, etc. 
 Ordenar láminas de cuentos 
 
 Realizar ejercicios de: 
 Arrastre 
 Gateo 
 Caminata 
 Correr 
 Saltar cuerda 
 Lanzar y atrapar pelota 
 
 
 Hojas de trabajo, pintar dibujos y luego 
rellenarlos con papel rasgado, bolitas, 
entorchado. 
 Recortar figuras de revistas 
 Realizar dobleces con papel 
 Moldear figuras con plasticina 
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PERCEPCION 
 
 
 
 
Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditiva 
 Reproducir figuras en el aire con el dedo 
 Con una linterna, mostrar al niño la luz y pedir 
que la siga con su vista. 
 Realizar laberintos 
 Copiar dibujos sencillos siguiendo un modelo 
dado. 
 Colocar un cartel con colores y pedir al niño 
que nombre cada color de izquierda a 
derecha. 
 Completar dibujos, uniendo puntos. 
 Identificar la forma diferente 
 
 
 Seguimiento de instrucciones 
 Repetición de rimas 
 Con los ojos cerrados identificar sonidos que 
escucha. 
 Repetición de diversos sonidos escuchados. 
 
 
 
 
LENGUAJE 
 
  
 Frente a un espejo realizar ejercios 
articulatorios de labios, mejillas, lengua 
(estirar los labios hacia adelante como para 
hacer una mueca,  inflar las mejillas, mover la 
punta de la lengua de izquierda a derecha). 
 Leer  y escuchar cuentos 
 Jugar con títeres 
 Entonar canciones  
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Atención 
Memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Juegos de mesa: 
 Dominó 
 Memoria 
 Rompecabezas 
 Lotería 
 Realizar preguntas de cuentos o historias 
leídas. 
 Mostrar una serie de figuras, luego ocultarla y 
preguntar a los niños qué  figuras observaron. 
 Repetir una serie de palabra. 
 Buscar las diferencias entre dos figuras 
 Trabajar patrones y secuencias 
 
Así también se realizaron actividades que ayuden a la adaptación social de  niños 
que presentan retraso mental, principalmente en las áreas de: 
 Comunicación 
 Autocuidado 
 Habilidades de vida en el hogar 
 Adquisiciones de habilidades académicas 
 Ocio y tiempo libre. 
Con cada uno de los niños se realizaron las evoluciones correspondientes, y así  
evidenciar los logros obtenidos en cada cita,  luego se realizó otra evaluación,  para 
comparar resultados con los datos obtenidos en ambas evaluaciones realizadas. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Se observó durante el desarrollo de las actividades con cada niño, la aceptación, 
interés y participación positiva en el proyecto durante la realización del ETS. 
Tomando como referencia las evoluciones realizadas a cada uno de los niños 
atendidos, se pudo observar un avance significativo en cada uno de ellos,   los niños 
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lograron elevar  su nivel de atención y memoria, así también lograron fortalecer su 
conciencia corporal y estimular su motricidad fina, gruesa y percepción tanto visual 
como auditiva. 
La mayoría de niños referidos, se encontraban repitiendo el año escolar,  los logros 
obtenidos fueron evidenciados, al terminar el ciclo escolar, ya que la mayoría de los 
niños atendidos, aprobaron el grado. 
 
 
 
 
 
3.2  SUBPROGRAMA DE DOCENCIA 
El subprograma de docencia estuvo dirigido a padres de familia de los niños referidos 
por presentar dificultad en su aprendizaje, con el objetivo de brindar a los padres de 
familia orientación sobre técnicas y actividades que ayuden a estimular el desarrollo 
de habilidades, destrezas y capacidades en los niños, que les permitan alcanzar un 
buen proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al presentarse las madres de familia con su niño a la primera cita, se les informó 
sobre la importancia del apoyo que ellas brindan a sus hijos en el aprendizaje 
Alumnos Aprovados Alumnos Reprobados
Repitencia Escolar 2010 22 24
Repitencia Escolar 2011 36 10
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escolar, por lo que se llevarían a cabo charlas mensuales  con temas relacionados 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder apoyarlas en este proceso. 
Al trabajar con los niños e identificar las dificultades en su aprendizaje se procedió a  
la elección de los temas a tratar en cada una de las charlas,  posteriormente se revisó 
bibliografía y se recolectó toda la información necesaria para llevar a cabo las 
charlas, seguidamente se enviaron notas a las madres de los niños atendidos. 
Las charlas fueron dirigidas a 46 madres de familia, las cuales fueron divididas en 3 
grupos, tomando en cuenta las necesidades educativas de sus hijos. Estas charlas 
se  llevaron a cabo mensualmente, con una duración de 2 horas cada una,  en las 
que se desarrollaron los siguientes temas: 
 Desarrollo del niño 
 Necesidades Educativas Especiales 
 Factores que afectan al aprendizaje de los niños 
 Técnicas de modificación de conducta 
 Importancia del padre de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A petición de la trabajadora social de Children International, se llevó a cabo una 
charla dirigida a los padres de familia de los alumnos becados, con el tema “crianza 
con amor”. 
Así también se realizaron actividades individuales con las madres de familia de los 
niños que presentan discapacidad  intelectual como retraso mental y  los niños con 
parálisis cerebral. 
Estas actividades se llevaron a cabo mensualmente;  durante una sesión de trabajo 
con el niño,  se le solicitó a la madre que acompañará a su hijo dentro de la clínica, 
para observar las actividades realizadas, al mismo tiempo se le explicaba a la madre 
el objetivo de cada actividad y los logros que se obtendrían con dicha actividad,  se le 
mostraban los materiales necesarios para trabajar y se le daban sugerencias para 
elaborar material en su casa.  Las áreas que se trabajaron fueron: 
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 Seguimiento de instrucciones 
 Atención 
 Memoria 
 Motricidad gruesa y fina 
 Percepción 
Las actividades realizadas en cada área se describen en el subprograma de servicio. 
CUADRO  4 
Población atendida subprograma de Docencia 
ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
Charlas 46  
Talleres individuales 10 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Durante la realización de las charlas se observó la participación activa por parte de 
las madres;  especialmente porque se trabajó con pequeños grupos, de acuerdo a la 
necesidad presentada por el niño. 
Las madres asistentes se mostraron muy complacidas con el apoyo que se les 
brindó,  ya que con las charlas adquirieron  conocimientos necesarios para ayudar a 
sus hijos y al mismo tiempo compartieron experiencias similares vívidas con otras 
madres. 
Asimismo pudo observarse que los niños cuyas madres asistían a las charlas, 
alcanzaron un avance más significativo en su desarrollo y aprendizaje. 
 
 
3.3 SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
Tomando en cuenta que la mayoría de  los niños atendidos, durante el ETS,   se 
encuentran repitiendo el grado escolar, el subprograma de investigación se basa en 
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determinar los factores que influyen en la repitencia  escolar de los niños atendidos 
por Children International, área 3 Chimaltenango. 
De los 46 niños atendidos, 24 de ellos son niños que se encuentran repitiendo el 
grado escolar, la cual fue  la población con la que se realizó la investigación. 
Se realizaron entrevistas a los 24 padres de los niños repitentes, las entrevistas se 
llevaron a cabo de manera individual  en la clínica utilizada para el ETS, ya que la 
mayoría de los padres acompañaban a sus hijos a sus citas,  para poder entrevistar  
a los padres, que por motivo de trabajo les era imposible acompañar a sus hijos,  se 
les envío una citación, que coincidía con la citación del niño a la clínica médica o bien 
con la entrega de regalo. 
Las entrevistas se realizaron en una interacción afable, pero estructurada, casi como 
una plática.   La etesista leyó cada una de las preguntas  y les explicó a los padres 
que se anotarían en una hoja las respuestas que ellos daban a cada pregunta. 
Las  preguntas que se les realizaron a los padres de familia fueron: 
 ¿Qué grado cursa su hijo? 
 ¿Cuántos años ha repetido el  grado su hijo?    
 ¿Qué dificultad  para aprender observa usted en su hijo?  
 ¿Qué asignatura se le dificulta más a su hijo? 
 ¿Quién revisa las tareas del niño en la casa? 
 ¿cómo es la relación de su hijo con la maestra/o?  
A cada uno de los padres de los niños atendidos se les solicitó llevar a la clínica los 
libros y cuadernos de trabajo, que utilizan los niños en el aula, con el fin de observar 
los  recursos  didácticos que utiliza el maestro dentro aula,  así también revisar el 
trabajo que elaboran los niños en la escuela, ya que no se pudo tener contacto con 
los maestros. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Al entrevistar a los padres de familia,  se obtuvo los siguientes resultados: 
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El problema de repitencia escolar,  se presenta principalmente en los primeros tres 
grados de primaria, la mayoría de niños referidos se encuentra cursando  primero 
primaria. 
Los niños atendidos en su mayoría  es la primera vez que repiten el grado escolar,  
sin embargo, hubo padres que comentaron, que sus hijos ya han repetido el grado en 
dos, tres y hasta cinco ocasiones, en cuanto a primero primaria se refiere.  Asimismo 
los niños que están repitiendo segundo y tercer grado de primaria,  han repetido por 
lo menos una vez cada uno de los grados anteriores. 
Con respecto a la dificultad para aprender de los niños,  los padres mostraban  
preocupación,  la mayoría no sabe con exactitud por qué su niño no aprende,  por el 
contrario otros padres respondieron que se debe a que no ponen atención en el aula, 
son distraídos,  que se  les olvida lo que les enseñaron en la escuela, o que  “no 
captan”  lo que dice el maestro. 
Las asignaturas en las que mayor dificultad presentan los niños son: Matemática y  
Comunicación y Lenguaje.   La mayoría de padres de familia,  comentaron que sus 
hijos tienen mucha dificultad para aprender los números y las letras. 
Con respecto al apoyo que los padres brindan a sus hijos con las tareas escolares, 
muchos padres comentaron que son analfabetos, esto les dificulta poder ayudar a 
sus hijos con las tareas escolares, aunque ellos lo deseen, por lo que solicitan ayuda 
a otros familiares,  especialmente a los hermanos mayores, para que revisen los 
trabajos escolares, y resuelvan las dudas que los niños presentan con sus tareas.  
Asimismo otros padres de familia comentaron que debido a su trabajo dedican poco 
tiempo a las tareas  escolares de sus hijos, ya que cuando ellos regresan a su casa  
es de noche,  y los niños ya han realizado sus tareas, incluso algunos comentaron 
que cuando regresan sus hijos ya se encuentran dormidos, y muchas veces no se 
enteran si los niños llevan tarea o no,  en estos casos los niños realizan sus tareas 
sin recibir supervisión de ninguna persona. 
En cuanto a la relación de los niños con su maestra (o), muchos padres consideran 
que presentan mucha dificultad, especialmente porque los maestros no brindan a los 
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niños la atención que ellos necesitan en su aprendizaje, una madre comentó: “la 
maestra de mi hijo no le presta atención,  ya me dijo que va a perder otra vez el año 
porque no aprende,  no se le queda nada,  y que para el otro año vaya buscando otra 
escuela, porque en la que está ya no me lo van a recibir,  porque solo le roba el 
espacio a otro niño”.   Otra madre comentó: “mire seño la verdad es que en la 
escuela donde está mi hija no la atiende la maestra, ella me dice que a mi hija no se 
le queda el estudio, y que busque ayuda, porque ella no puede hacer nada y que mi 
hija seguro pierde el año.” 
En cuanto a la relación de los maestros con los niños con necesidades educativas 
especiales con discapacidad, se presenta mayor dificultad, y es que a la mayoría de 
los maestros, se les dificulta atender dentro del aula las necesidades que los niños 
presentan en su aprendizaje; la madre de un  niño con parálisis cerebral comentó: “el 
maestro  me mandó a llamar para informarme que mi niño iba a perder el grado ya 
que era muy lento para trabajar, se quedaba atrás cuando ël dictaba,  que su letra no 
se entendía, parecía de niño de párvulos,  que no lo podía poner a trabajar en grupo 
porque perjudicaba a los demás niños, y me dijo que él era muy “estricto”, y que en 
su grado ganaban solo los que sabían, y que él no iba a hacerle el favor a nadie, de 
pasar a otro grado”. 
Así también otra madre comentó: “Las maestras de mi hija han sido buenas con ella, 
la han ayudado a que ella pase de grado, ya este año termina la primaria, sin 
embargo, a mi hija se le dificulta mucho aprender, ella escribe solo palabras cortas y 
no sabe leer, por lo que la directora ya me dijo que busque para el otro año otro lugar 
para que estudié la niña, porque en el colegio ya no la van a inscribir el otro año”. 
 
En base a la guía de observación, realizada a los niños, pudo comprobarse que la 
mayoría de los niños presentan un déficit en las  áreas básicas para el aprendizaje, 
principalmente en el área de psicomotricidad, en cuanto a lateralidad y ubicación 
temporo-espacial, se refiere.  También se ven afectadas las áreas de atención, 
memoria y percepción. 
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CUADRO 5 
Resultados obtenidos en la evaluación de  las Áreas básicas para el Aprendizaje 
Área Niños 
Percepción 
 Visual 
 Auditiva 
 
7 
12 
Psicomotricidad 
 Orientación Espacial 
 Orientación Temporal 
 Lateralidad 
 Psicomotricidad fina 
 
14 
10 
18 
8 
Atención 20 
Memoria 18 
 
La siguiente gráfica permite observar los resultados obtenidos en  el subprograma de 
investigación: 
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CAPITLULO IV 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1  SUBPROGRAMA DE  SERVICIO 
La atención en Educación Especial, brindada a la población apadrinada por Children 
International área 3 Chimaltenango, se inició con la presentación del proyecto a la 
trabajadora social de la institución, de la cual se obtuvo una respuesta positiva, para 
comunicarlo a la población apadrinada, sin embargo muchos padres de familia, 
inclusive personal de la institución en un principio no tenían claro el trabajo de 
Educación Especial y esperaban contar como en años anteriores con atención 
psicológica;  ante esta situación se  solicitó  referir únicamente  a niños que 
presentaran dificultad en la escuela. 
Al iniciar con  el  servicio,  se  entrevistó a  los padres de los niños referidos para 
poder recabar información sobre el desarrollo  de cada niño, se llevó  a cabo la 
anamnesis,  cabe mencionar que  en algunos casos no se obtuvo el resultado que se 
esperaba,  los niños referidos provienen de familias numerosas, y las madres  
tienden a confundir las historias de sus niños, o bien algunas madres no recordaban 
los datos requeridos. 
Al iniciar el proceso psicopedagógico, los niños se encontraban muy motivados, por 
todos los juguetes que ellos observaban en la clínica, esto en un principio dificultaba 
culminar las sesiones de trabajo,  ya que ellos deseaban seguir jugando. 
Otro dato relevante sucedido durante esta etapa fue que  algunas de las madres de 
los niños que presentaban necesidades educativas especiales, debido a alguna 
discapacidad, principalmente intelectual,  negaban que su hijo presentara  alguna 
necesidad especial,  la consideraban como una enfermedad, incluso la mamá de una 
niña comentó: “mire seño yo traigo a mi hija para que usted le recete unas vitaminas, 
para que su mente se despierte y ella aprenda.”   Algunas madres al comentarles que 
se trataba de un proceso largo decidieron retirar a su hijo del programa de ETS, y es 
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que ellas tenían la idea que con una sesión sus niños quedaban curados.    Asimismo 
otras madres sobreprotegían mucho a sus hijos,  realizaban comentarios como  “ay 
seño mi hijo no puede, mejor yo lo hago”.   Ante esta situación  cabe mencionar que 
se presentó el caso de un  niño  de nueve años,  diagnosticado con trastorno del 
desarrollo no especificado; varios años atrás,   luego del diagnóstico la madre  nunca 
buscó ayuda profesional para su niño, argumentando la falta de recursos 
económicos,  ella decidió cuidar de él como si fuera un bebé, no permitía al niño 
hacer nada,  ella hacía todo por él, lo bañaba, lo cambiaba, le daba de comer en la 
boca, no permitía que jugará con otros niños,  sin embargo,  lo llevó a la escuela, 
para no perder la ayuda que brindan en la institución;   fue referido a la clínica, por la 
dificultad presentada para aprender.   En la primera sesión fue necesario pedirle a la 
mamá que lo acompañara para que el niño se sintiera más cómodo, al niño le llamó 
mucho la atención una caja de contenía un rompecabezas de doce piezas,  la madre 
para ayudarlo  le tomó la mano para agarrar las piezas  y armó todo el 
rompecabezas,  comentando: “es que esto él no puede hacerlo”,  en las próximas 
citas ya no acompañado por su mamá, el interés por los rompecabezas fue 
aumentando hasta que el niño logró por sí solo armar uno de cincuenta piezas, 
cuando el niño llamó a su madre para que observara su trabajo, ella no podía creerlo, 
sus ojos se llenaron de lágrimas y comprendió que debe orientar a su hijo, no hacer 
el trabajo por su hijo. 
Así también se  presentó otra dificultad,  la organización de los horarios,  debido a 
que los niños son de escasos recursos económicos,  y provenían de comunidades 
alejadas de la institución, lo que implicaba gasto de pasaje;  no fue posible atender a 
los niños por lo menos dos o tres veces por semana, dependiendo de la necesidad de 
cada niño, especialmente en los niños con discapacidad intelectual,  se le solicitó a 
los niños asistir a su terapia cada ocho días,  esto provocó que el proceso fuera más 
lento de lo que se esperaba. 
En cuanto a la evaluación fue impresionante observar  que niños de diez  y doce  
años de edad, presentaran déficit en las áreas como psicomotricidad especialmente 
en cuanto a la orientación temporo-espacial y lateralidad se refiere, al pedirles por 
ejemplo,  que levantaran su mano derecha,  preguntaban  “cuál, esta  o esta”  
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presentando mayor dificultad en identificar  en otras personas y en espacios (clínica). 
Así también el nivel de atención era muy corto, y se distraían fácilmente ante 
cualquier estímulo, lo que provocaba dificultad en su aprendizaje. 
Con el resultado de la evaluación,  pudo observarse que  con los niños referidos era 
necesario implementar una programa de estimulación para las áreas psicológicas 
para el aprendizaje como lo son: psicomotricidad, percepción, lenguaje, pensamiento, 
así como utilizar  una metodología diferente para lograr en ellos un aprendizaje 
significativo;  se utilizó el juego para lograr un desarrollo óptimo de estas y así 
mejorar el nivel de aprendizaje de los niños,   y es que los niños atendidos 
presentaban mucha dificultad principalmente en las áreas de Matemática,  
Comunicación y Lenguaje.   Fue impresionante observar como  los niños que asistían  
a la clínica presentaban mucha dificultad,  niños de segundo y tercer grado de 
primaria repitentes, que se les dificultaba leer, se les pedía leer un párrafo pequeño 
de algún cuento, los niños deletreaban, y cuando se les pedía que comentaran lo que 
habían leído, no sabían que  contar  porque no habían  entendido lo que leían.            
Se implementó la lectura de cuentos infantiles, utilizando libros con figuras y textos 
pequeños,  al principio, por su dificultad lectora,  los niños  leían unas palabras y el 
resto de la historia la inventaban guiándose por  los dibujos que observaban, 
conforme asistían a las citas los niños iban mejorando su capacidad lectora, inclusive 
llegaron a comprender las lecturas,  lo que les ayudó a mejorar su rendimiento 
escolar. 
Así también en  el área de Matemática, se trabajaron actividades lúdicas,  para 
motivar el aprendizaje de las operaciones aritméticas en  los niños, la mayoría 
consideraba  los números  aburridos,  sin embargo con el desarrollo de los juegos, 
los niños  aprendían de una manera amena y divertida,  logrando mejorar sus 
habilidades numéricas. 
Al finalizar el ETS, se tuvo la satisfacción de haber obtenido avances significativos en 
el aprendizaje de los niños,  a la clínica se presentaron en octubre  muchas madres 
para agradecer, ya que sus niños habían aprobado el grado escolar. 
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4.2 SUBPROGRAMA DE DOCENCIA 
Este subprograma en un principio se planificó para ser  dirigido a los  padres de 
familia, debido a la importancia que ellos tienen  en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los niños,  por diferentes razones, entre ellas el trabajo  solo asistieron  
las madres de familia. 
Cuando se dio a conocer el  apoyo que se brindaría a las madres,  a la mayoría les 
llamó la atención,  y  se mostraron con mucha disposición para participar en las 
diferentes charlas,  otras madres no se interesaron mucho, incluso no asistieron a 
todas las charlas programadas. 
La primera charla se llevó a cabo con todas las madres de los niños referidos,  sin 
embargo el espacio físico con el que se contaba era muy pequeño, lo que dificultaba 
la comodidad de las participantes especialmente porque la ventilación era muy poca, 
así también por la cantidad de participantes, las madres no se sentían con la 
confianza para participar activamente, al realizar la dinámica de rompehielo  al inicio 
de la actividad las madres se mostraban apenadas y casi no participaron, por lo que 
se decidió dividir a las participantes en dos grupos de acuerdo a las necesidades de 
sus hijos, en un grupo las madres de los niños con necesidades educativas 
especiales con discapacidad y en otro grupo las madres de los niños que solo  
presentan dificultad en su aprendizaje, para poder brindar un mejor apoyo a todas  
las madres participantes. 
Al trabajar con estos dos grupos, se lograron resultados positivos,  ya que durante las 
charlas posteriores las madres  mostraron mucho interés en los temas trabajados, 
asimismo participaron de manera activa;  una de las causas principales que ayudó a 
alcanzar los resultados esperados, fue el compartir las experiencias vívidas en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos,  las madres se sentían identificadas 
unas con otras, todas en el grupo compartían experiencias similares, y se sentían 
comprendidas, así también las madres tenían la confianza para preguntar sobre 
dudas que tenían en cuanto al apoyo que brindaban a sus hijos con su aprendizaje.  
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Aunque es importante mencionar que no todas las madres de los niños atendidos 
asistieron a las diferentes charlas programadas, justificando sus ausencias  con 
excusas como el trabajo, no tener con quien dejar a los hijos pequeños, tener otro 
compromiso el mismo día, no haber recibido la citación, lo que se vio reflejado en el 
avance que sus hijos obtuvieron en su aprendizaje,  los niños cuyas madres asistían 
a las charlas presentaron mejores resultados en su aprendizaje que las niños cuyas 
madre no asistían. 
Por parte de la trabajadora social de la institución, se solicitó la ayuda para llevar a 
cabo una charla a los padres de familia de los jóvenes becados con el tema “crianza 
con amor”,  al preparar esta actividad  se presentaron algunas dificultades, entre 
ellas,  poca información sobre el grupo de padres al que estaba dirigida la charla,  el 
tiempo para recopilar información sobre el tema a trabajar, así como preparar el 
material de apoyo a utilizar en la charla, ya que se informó de esta actividad unos 
días antes de la fecha asignada, asimismo hubo que cancelar sesiones de niños 
citados así como organizar el calendario  y horario de sesiones programadas 
posteriormente, durante esa semana, para no perjudicar el trabajo que se realizaba 
con los niños.  A pesar de estas dificultades presentadas,  el día de la charla los 
padres se mostraron muy complacidos con el tema y  así también participaron de 
manera activa,  hacían preguntas,  y comentarios con respecto a la crianza que ellos 
brindaban a sus hijos y que a ellos les brindaron sus padres. 
En este subprograma dirigido  a padres también se planificó realizar talleres para 
enseñar a los padres,  técnicas que le ayuden a trabajar con sus hijos en casa,  para 
obtener mejores resultados en su aprendizaje,  y  tomando en cuenta las 
necesidades de cada niño esta actividad se llevó a acabo de manera individual, las 
madres asistentes se mostraron muy complacidas por el apoyo que se les brindó, 
enseñándoles actividades y  elaborar material que les ayudara a estimular diferentes 
áreas necesarias para el aprendizaje de sus hijos, utilizando materiales que se 
encuentren al alcance de ellos,  durante el desarrollo de estas actividades, se 
presentaron algunas dificultades, entre ellas la inasistencia de algunas madres, así 
también algunas madres participantes no realizaban las actividades que se le 
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asignaban para trabajar en casa  con sus  hijos,  por lo que el proceso que se llevó a 
cabo con los niños fue más lento de lo esperado. 
 
4.3 SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN  
Al revisar los expedientes de los niños referidos, pudo observarse que el principal 
motivo por el que los niños asistían a la clínica era por repitencia escolar, la 
investigación se basó en determinar los factores que la afectan. 
Se llevaron a cabo entrevistas,  en las cuales se presentó dificultad para obtener los 
resultados esperados y es que al no haber podido tener contacto directo con los 
maestros, debido al horario de actividades, se trabajó la entrevista solo con los 
padres de familia,  al realizarlas se pudo observar que  los padres de los niños con 
necesidades educativas especiales consideran que los maestros  no prestan la 
atención que sus niños  necesitan y por esta situación repiten el año escolar. 
También se pidió a los niños que llevaran a la clínica sus cuadernos de trabajo y 
libros de texto utilizados en el aula, para observar el trabajo que realizaban en la 
escuela, lo que pudo observarse fue que en su mayoría a los niños con necesidades 
educativas especiales no se les presta atención dentro del aula, ya que los 
cuadernos, iban como si acababa de empezar el año escolar,  algunos nuevos, otros 
con pocas hojas usadas, en las que copiaban parte de información escrita en el 
pizarrón,  y con mensajes de los maestros  “no trabajo en clase”, “trabajo incompleto”, 
“mejorar su trabajo”. 
Al realizar las entrevistas y la revisión de cuadernos,  pudo observarse que en la 
escuela hay mucha dificultad para atender a los niños con necesidades educativas 
especiales, y es que las aulas regulares de las escuelas por lo general atienden a 
más de treinta niños por sección,  a los maestros se les dificulta brindar una atención 
especial a la necesidades  de estos niños,  así también a pesar que el Ministerio de 
Educación  decretó la ley de educación especial  para las personas con capacidades 
especiales, es muy difícil que ésta se cumpla, y es que en la mayoría de 
establecimientos especialmente en los del área rural, no se les brinda a los maestros 
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las capacitaciones necesarias en cuanto a educación especial se refiere, así aunque 
se solicite  implementar las adecuaciones curriculares para ayudar  en su aprendizaje 
a muchos niños con necesidades educativas especiales,  muchos docentes 
presentan dificultad para realizarlas debido a la poca o nula información que han 
recibido al respecto,  muchos docentes no las llevan a cabo. …………………………………                                         
Según la opinión de los padres de familia,  en la mayoría de centros educativos optan 
por dos alternativas extremistas, por un lado algunos docentes consideran que los 
niños con necesidades educativas especiales,  no aprenden y que nunca aprenderán, 
por lo que “ayudan” a los niños y a los padres de familia y automáticamente los niños  
ganan el grado escolar, con estar únicamente inscritos,  los niños solo llegan a  
ocupar un lugar dentro del aula, como un “mueble” más, no se les motiva a participar 
en el aula y en la mayoría de los casos no son aceptados por sus compañeros de 
aula.  Tal es el caso de una niña diagnosticada con retraso mental moderado, que en 
el centro educativo la promovieron hasta culminar la primaria y la niña no sabe leer, 
escribe solo palabras bisílabas  (mamá, papá, nena)  y se le dificulta mucho las 
operaciones matemáticas,  solo presenta noción de algunos números y en su 
adaptación escolar presentó mucha dificultad  los niños no se juntaban con ella.                                         
Los padres de familia comentaron experiencias de algunos docentes  que consideran 
a los niños con necesidades educativas especiales como niños “perezosos”, a los 
que no les gusta estudiar, por lo que deciden que sí el niño no aprende,  no gana el 
grado escolar, y peor aún le niegan la inscripción al año siguiente, es en estos casos 
en los que aumenta el índice de repitencia escolar.  
Al revisar las evaluaciones realizadas a los niños con la guía  de observación,  se 
pudo determinar que la mayoría de los niños referidos presentaba déficit en varias de 
las áreas básicas para el aprendizaje, como lo son psicomotricidad especialmente en 
ubicación  temporo-espacial y lateralidad, así como en el área de memoria y atención,  
lo que les dificultaba poder obtener resultados satisfactorios en todas las asignaturas 
especialmente en  Matemática,  Comunicación y Lenguaje, pilares fundamentales 
para aprobar el grado escolar.  Y es que pudo observarse que muchos niños 
presentan dificultad para identificar cuál es su derecha e izquierda,  al realizar las 
operaciones aritméticas siempre presentaban dificultad, este mismo problema 
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afectaba a algunos niños en cuanto a la escritura escribían de derecha a izquierda;  
así también otros niños presentaban mucha dificultad para aprender las tablas de 
multiplicar, el método utilizado en la escuela de repetirlas para memorizarlas, no 
funcionaba con ellos, ya que cuando terminaban ya no recordaban el primer número 
multiplicado. 
El déficit presentado por los niños en las diferentes áreas básicas para el 
aprendizaje, ha repercutido en las dificultades para aprender que presentan los niños, 
y es que el niño antes de iniciar su aprendizaje escolar necesita un aprestamiento 
que le ayude a obtener resultados óptimos en su aprendizaje.  Algunos niños 
presentan dificultad, debido a que no han asistido a la escuela de párvulos, que tiene 
como fin preparar integralmente al niño para el aprendizaje escolar.  O bien aunque 
los niños hayan cursado el nivel preprimario, muchos no han alcanzado el nivel de 
madurez necesaria para el aprendizaje escolar. 
Así también otro  factor que afecta el aprendizaje de los niños, es la falta de apoyo de 
los padres de familia,  al realizar las entrevistas muchos padres comentaron ser 
analfabetos, y se les dificulta ayudar a los niños con sus tareas, aunque ellos lo 
deseen, por lo que delegan la responsabilidad de revisar tareas y resolver dudas de 
los contenidos aprendidos en la escuela, a otros familiares,  en la mayoría de los 
casos los hermanos mayores,  lo que ha causado dificultad en algunos casos y es 
que los hermanos por falta de tiempo para realizar sus tareas optan por hacer la tarea 
de los hermanos menores.  Sin embargo algunos padres siempre están al pendiente  
de preguntar en las escuelas por el rendimiento de su hijo. 
Asimismo otros padres de familia debido a su trabajo dedican poco o nada de tiempo 
a las tareas escolares de sus hijos, dejan  a los niños solos para que se 
responsabilicen de sus tareas, y es que cuando los padres regresan a la casa ya es 
de noche y solo se dedican a los quehaceres del hogar sin siquiera preguntar si los 
niños tienen  tarea,  los padres no se enteran de las tareas que realizan los niños y 
del avance que ellos tienen en la escuela;  la falta de atención de los padres en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje pudo evidenciarse al no asistir  a las charlas y 
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talleres que se llevaron a cabo durante el ETS, para  brindarles apoyo en este 
proceso. 
Un factor importante en la realización de este programa fueron los resultados 
obtenidos en los subprogramas de servicio y de docencia,  las actividades realizadas, 
ayudaron a disminuir el nivel de repitencia escolar durante el ciclo escolar 2011. 
 
4.4  ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
Durante la realización del ETS, realizado en Children International, área 3 
Chimaltenango, pudo observarse la aceptación al proyecto por parte de la población 
apadrinada, esta quedó  complacida con logros obtenidos tanto con  el aprendizaje 
de los niños  como con el apoyo que se les brindó a los padres de familia, al finalizar 
el trabajo de ETS, se tuvo la satisfacción de haber obtenido resultados satisfactorios 
en beneficio de la población, aunque en el trascurso del mismo se hayan presentado 
dificultades que por momentos obstaculizaron el trabajo que se tenía planificado.      
Cabe mencionar que la institución en la que se realizó el ETS, apadrina niños de 
escasos recursos económicos que residen en Chimaltenango y municipios cercanos, 
por lo que a los padres se le dificultaba asistir a las sesiones más de una vez a la 
semana, debido al factor económico,  por el gasto en pasajes, lo que provocó que el 
proceso fuera más lento de lo esperado. 
El  proyecto de ETS se llevó a cabo durante el período de invierno,  las lluvias por las 
tardes fueron frecuentes, lo que muchas veces provocó que algunos niños no 
asistieran a sus sesiones programadas, y el trabajo a realizar se fue atrasando. 
Así también el poco  conocimiento sobre el trabajo de Educación Especial, provocó 
que algunos padres retiraran a sus hijos del programa, por considerar que no habían 
observado avance en los niños,  ellos esperaban que de una sesión a otra los niños 
ya no presentaran ninguna dificultad en su aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
5.1.1 Conclusiones Generales  
 El Ejercicio Técnico Supervisado ETS de Educación Especial,  fue de 
beneficio para la población apadrinada por Children International, ya que 
brindó la atención necesaria a los niños que presentan necesidades 
educativas especiales, así como orientación a padres de familia para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
5.1.2  Subprograma  de Servicio 
 El programa de atención individual a niños con necesidades educativas 
especiales, permite brindarle a estos niños una atención especial a sus 
necesidades, obteniendo resultados positivos en su desarrollo y por ende en 
su aprendizaje. 
 La implementación de metodologías basadas  en actividades lúdicas para 
estimular áreas básicas para el aprendizaje, mejora el rendimiento escolar de 
los niños apadrinados. 
 
5.1.3  Subprograma  de Docencia 
 La implementación de charlas y talleres a los padres familia, permite obtener 
una participación activa por parte de los padres en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo que contribuyó a mejorar el rendimiento de los niños. 
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5.1.4  Subprograma de Investigación 
 Los principales factores que influyen en la repitencia escolar de los niños 
apadrinados por Children International son: la falta de apoyo de los padres, 
déficit en las áreas básicas para el aprendizaje y  falta de capacitación docente 
para atender a los niños con necesidades educativas especiales. 
 
 La población más afectada por repitencia escolar son los niños que presentan 
necesidades educativas especiales. 
 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
5.2.1 Recomendaciones Generales 
 Para mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de los niños 
apadrinados  en la institución, se requiere el apoyo de un profesional 
especializado en educación que atienda las necesidades de cada niño. 
 
5.2.2 Subprograma de Servicio 
 Tomando en cuenta la importancia de la atención personalizada de los niños 
con necesidades educativas especiales y en base a los avances obtenidos 
durante la realización del ETS se recomienda a la institución                     
o  Implementar un programa de tutoría escolar, que esté a cargo de los 
jóvenes apadrinados, en el cual apoyen  el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales. 
 Continuar realizando actividades lúdicas para estimular el aprendizaje  de los 
niños  apadrinados 
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5.2.3 Subprograma de Docencia 
 Continuar con las charlas a los padres de familia, no solo de los niños que 
presentan dificultad en su aprendizaje, sino convocar a los padres de familia 
de todos los niños apadrinados,  para concientizarlos de la importancia que 
tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 
5.2.4 Subprograma de Investigación 
 Capacitar a los docentes sobre métodos y técnicas basadas en juegos que 
ayuden a estimular  y motivar el aprendizaje de los niños. 
 Brindar orientación a padres de familia y maestros sobre el cuidado y atención 
de niños con necesidades educativas especiales. 
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